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【Library Book Bazaar 開催】
図書館１階ブラウジングコーナーの一角に不要になった図書を無料でお譲りする常設コー
ナー 「Library Book Bazaar mini」 を設置しています。コーナーに設置されている図書は、
毎月入れ替わります。11月分は11月24日までです。
対象となる図書には目印のシールが貼ってあります。気に入ったものがあればどうぞご自
由にお持ち帰りください。（先着順）
昨年に引き続き若鮎祭で図書館で不要になった図書等を無償でお譲りする Library
Book Bazaarをおこないました。
今年は10月26日（土）だけの出店でしたが、用意した図書のほぼ３分の１をお持ち帰りい
ただきました。ご来店いただいたみなさま、どうもありがとうございました！
【Library Book Bazaar mini 開催中（11月分は11/24まで）】
急に寒くなってきましたね。
図書館内で少しでも暖かく過ごしていただけるよう、昨年に引
き続きブランケット貸出サービスをはじめました。図書館入り口
すぐのところに用意していますので、自由にご利用ください。
返却は、貸出場所と同じところにお願いします。
【ブランケット貸出サービス はじめました】
■ 学外のおすすめサイトその１９ ■ インターネット版「官報」
官報は、国が発行する唯一の機関紙で、法律や政令、各種公告等
を掲載しています。
国立印刷局が提供するインターネット版「官報」では、当日を含めた
30日間分の官報が閲覧できます。また、平成24年4月1日以降の法
律・政令等が公開されています。
「官報情報検索サービス」（https://search.npb.go.jp/）は、官報（本
紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）をインターネットで検索で
きる「有料」のサービスです
インターネット版「官報」は、次のURLからご利用ください。
http://kanpou.npb.go.jp/
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
図書館では、男女共同参画推進の取り組みの一環として 国立女性教育会館(NWEC)女性
教育情報センターから蔵書100冊を借り受け、展示・貸出サービスを実施しています。
今回のテーマは、「コミュニケーション」「災害」「メディア」「歴史」です。ぜひご利用ください！
展示・貸出期間： 2013年10月21日(月)～12月13日(金)
展示場所： 附属図書館1階エレベーター横
次のような図書を展示・貸出しています。
・女性の品格：装いから生き方まで
・乙女の日本史 ： 文学編
・あなたのようないい女 ： 明治編
・働く女性の頭のなか ： 彼女はなぜ、突然泣き出してしまうのか？
・女友だちの賞味期限 ： なぜ彼女は私を裏切ったのか
・少女が知ってはいけないこと ： 神話とおとぎ話に描かれた「女性」の歴史
・「悪女」の文化誌
・「暮らしの手帳」とわたし
・カウンセリングで何ができるか
・10パーセント脱力生活 ： カラダ篇
・明治大学で教える「婚育」の授業
・「結婚式教会」の誕生
・「冬ソナ」にハマった私たち ： 純愛、涙、マスコミ...そして韓国
【国立女性教育会館の図書100冊を展示・貸出】
